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PROEFSTATION VOOR TUINBOUW ONDER GLAS TE NAALDWIJK 
Tomaat 
Rassenproef Ie beoordeling 2/3 hokkig en 3/5 hokkig 
Herfstteelt 1982 
J.H. Stolk en A.B. Jansen .,-„ 'r'1' 
resp. 
Rijksinstituut voor het rassenonderzoek van cultuurgewassen 
(gedetacheerd op het Proefstaion te Naaldwijk) 
en 
Proefstation voor Tuinbouw onder glas te Naaldwijk 





proef- en proefveldgegevens 1 
In de proefopgenomen rassen met 
resistenties 2 
waarnemingen 
Samenvatting van de tussentijdse en 
de eindbeoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 : 
Samenvatting van de tussentijdse en de 
eindbeoordelingen in cijfers door de overige 
beoordelaars 4 
Samenvatting van de tussentijdse en de eind-
beoordelingen in procenten door de commissie 5 
Samenvatting van de tussentijdse en de eind-
beoordelingen in procenten door de overige 
beoordelaars 6 
produktie gegevens 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen 8 en 9 
i 
Proefopzet 
In de herfstteelt van 1982 werden 16 nieuwe rassen van het ronde- en 
grof ronde type op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Nematb, Abunda en Angela werden als standaardrassen aan de serie toegevoegd. 
De nieuwe rassen moesten minimaal het resistentiepatroon TmC5VF2 bezitten. 
De proef lag op drie plaatsen in tweevoud. 
De proeven werden aangelegd op het proefstation te Naaldwijk, op het bedrijf 
van dhr. Schulte te Honserlersdijk en op het bedrijf van dhr. B. Romein te 
Schipluiden. 
Tabel 1. Proef en proefveldgegevens. 
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De drie proeven werden tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers 
van alle betrokken partijen (tuinders, de N.A.K.G., de deelnemde zaad-
bedrijven, de voorlichtingsdienst, de gewasspecialist van het Proefstation 
en de gebruikswaardeonderzoekers). 
De eerste maal werd er beoordeeld op groeikracht, gewasopbouw- en vrucht-
eigenschappen (vorm, kleur, stevigheid), de tweede maal werd alleen beoordeeld 
op vruchteigenschappen. 
Op alle drie de proefplaatsen werde de produktie per m2 bepaald en het gemiddelde 
vruchtgewicht berekend. 
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